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ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL, UNA APOSTA PEL FUTüR 
DEL NOSTRE PASSAT 
Introducció 
Aquest petit escrit vol ser només una reflexió sobre una materia d'estudi 
encara en formació al nostre país. Aquesta reflexió es fa una mica des del 
llindar d'aquesta materia, car qui suscriu aquestes ratlles no desenvolupa en 
aquests moments una tasca activa d'investigació, sinó que treballa en un dels 
marges que té, ja que es dedica a la recuperació i dihisió d'aquesta classe de 
patrimoni, des d'una administració local a Catalunya. Aquest fet permet veure 
un seguit de qüestions, que tal vegada escapen més al professional que 
investiga directamente sobre una materia en concret. És al caliu d'aquesta 
preocupació i, per dir-ho akí, des d'aquesta posició més aviat externa que em 
plantejo un seguit de problemes que veig en el desenvolupament de la meva 
tasca i que em preocupen. 
A la decada dels '60, a Londres, hom votia enderrocar una antiga estació 
de ferrocarril. El moviment de protesta que aquest fet va despertar entre els 
tecnics, els interessats i el públic en general va marcar el naixement d'una irea 
d'estudis especüics que comenca a consolidar-se arreu d'Europa i a implantar- 
se al nostre país. Es pot considerar que arrel d'aquell fet s'iniciava el desenvo- 
lupament de I'Arqueologia Industrial (el nom, pero, ja venia d'abans de 1950) 
(Aracil, 1982, p. 17). Cal dir, també, que la protecció del patrimoni industrial 
ja havia estat abordada amb anterioritat a altres llocs, especialment als paisos. 
del Nord d'Europa. Sense anar més Iluny, podem citar la hnddció del museu 
Skansen, a Estocolm, el 1881, la fundació del Deutsche Museum, a Munich, el 
1906, o bé el museu d'Eskilstuna, a Suecia, creat entre 1903 i 1906 (Wehdorn, 
1985, p. 4). 
Els mots Arqueologia Industrial', han estat potser la millor taja de 
presentació que podia tenir aquesta disciplina. Flan rcpresentat, es pot dir, els 
dos ingredients d'un cóctel el resultar de l'adició de les dues pam del qual no 
ha estat lasuma sinó la multiplicació. Es coinbinendues paraules que els tbpics 
habituals que regeixen la nostra societat han considcrat, de sempre, contra- 
posades: d'una banda, I'arqueologia -1s vells monuments, els paratges verges 
i exdtics, el desinteressat humanisme-; i cte I'altra, la indústria -la contínua 
innovació, la degradació de I'entom, l'especulaci&. No és estrany que només 
el títol hagi generat un cen impacte entre gran quantitat de gent que nota una 
cena contradicció perversa i una suggerencia de novetat en la quotidianeitat. 
Moltes persones s'han adonat, arrel de I'arqueologia industrial, que les restes 
d'un passat proper, i potser més florent, són entre nosaltres. 
El següent pas fóra preguntar-se que hi ha al darrera d'aquest nom. Per 
que serveix tot aixb? Quines expectatives genera i quines realitats provoca? 
Que s'entén per Arqueologia Industrial (A0 correncment i quins són els re- 
sultats a que ha anibat? 1 que han fet fins ara les institucions al respecte de la 
mdteixa? 
1. Que és I'arqueologia industrial 
La definició del camp de treball de I'Arqueologia Industrial és més 
problemAtica. L'enunciada per Iiudson (19631, ja clissica avui dia, diu que 
aquesta disciplina es dedica al descobriment, la catalogació i l'estudi de les 
restes físiques, les comunicacions i el passat industrial. Seguint aquest autor, 
a través d'Aracil (1984, p. 23 ,  hom observa diferents nivells d'estudi: 
1: Saber el mhxim respecte de les condicions de treball i I'accitud de treba- 
lladors i empresaris davant d'aquelles. 
2: Coneixer les variacions i innovacions en els processos i metodes de treball 
i la finalitat amb que els van promoure. 
3: Coneixer el context físic en que es realitzava aquest treball, amb quines 
tecniques i quina tecuologia. 
4: Coneixer el context físic en que es realitzava el treball i les condicions en 
que els obrers i empresaris i llurs families vivien i es comunicaven. 
5: Intentar arribar a la mentalitat que apareixia com a fmit dels apanats 
anteriors. 
2. El camp de i'arqueologia industrial 
Hi ha diferents tendéncies, a I'hora de l'aplicació de definicions i classi- 
ficacions a estudis i treballs científics específics dins l'arqueologia industrial, 
potser a causa de l'extrema joventut de I'arqueologia industrial (tota ciencia 
necessita un cen temps de sedimentació). Aquestes generalment varien entre 
considerar-la comuna font accessoria de la historia contemporinia (Delgado, 
J.M., 1980, p. 6 3 ,  a veure-la com una pan fonamental peral coneixement de 
la historia des de la Revolució Industrial enci (Aracil, R.,  1984, pp. 17-24, espe- 
cialment p. 20). Dins d'aquest panorama S'observa com especialment valida, 
la definició que es pot trobar a Castellano (1982; extreta d'Aracil, 1984, p. 21), 
que ens mostra l'arqueologia industrial com ,,l'antropologia historica de la 
societat industrial.-. És el resum més assolit de definició de la materia de trehali, 
si s'accepten com a bons els fonaments que s'han vingut considerant com a 
valids fins ara. Estic segur, pero, que es convindri que hi ha tot un seguit de 
problemes alguns deis quals s'enumeren a continuació. 
Existeix, sembla ser, una certa confusió de termes, en I'estat actual de 
desenvolupament de l'arqueologia industrial, entre el que es podria definir 
com l'arqueologia del desenvolupament de la indústria i el que podríem 
anomenar arqueologia de I'edat contemporinia. Dues formes d'estudiar temes 
diferents -encara que parcialment superposats- de la historia de I'horne. Són 
questions no contraposades i sí complementiries, que es fiquen dins del 
mateix sac sense parar-hi gaire esment. 
El que semblaria, pero, més greu a primera vista fóra el fet que, 
generalment, tan sols s'estudiaria la intersecció d'ambdues materies. És facil 
d'explicar-ho amb un senzill model. Tenim un conjunt A, consistent en els 
estudis sobre arqueologia del desenvolupament de la indústria, i un conjunt 
B, que consistiria en els estudis sobre arqueologia de la edat contemporinia. 
El seu espai d'intersecció consistiria en els estudis sobre indústria a I'época 
contemporinia. Aquesta intersecció seria el que normalment estudien els 
investigadors de l'arqueologia industrial, per tant, la resta d'ambdós conjunts 
no tindria, ara per ara, per regla general, cabuda en aquests estudis, si s'ha de 
fer cas a una pan de la bibliografia sobre el tema. És a dir, no s'estudia nor- 
malment la tecnologia pre-capitalista ni es fa servir, l'arqueologia industrial, 
per a estudiar la resta de la societat quan es fan estudis dins del mode de 
producció capitalista o socialista. La historiografia ens parla per ella mateixa: 
.Els professionals de I'arqueologia solen coincidir a definir llur ciéncia 
com l'estudi de l'home a través de les restes fisiquesde laseva activitat passada. 
Per aixo, en un sentit ampli, si la indústria és el resultat d'aquesta activitat, 
hauríem de considerar tots els treballs arqueologics dins del camp de 
I'arqueologia industrial. (Crawford, 1953, p. 4; extret de Delgado, 1980, p. 67). 
El mateix Delgado (1980, p. 67) a continuació explica: 
"Tanmateix, els historiadors de la Prehistdria, Edats Antiga i Mitjana, han 
inclos l'estudi de I'arqueologia de les iudústries corresponents a llurs períodes 
respectius, perdent-se així el sentit unitari que al llarg de la historia té el 
desenvolupament i perfeccionament dels rnitjans de producció i llurs relacions 
tscniques. 
Després d'aquesta exclusió for~osa, I'arqueologia industrial redueix el 
seu objecte d'estudi a I'etapa de desenvolupament tecnofdgic del mode de 
producció capitalista.. .. 
Per aquest autor, doncs, I'arqueologia industrial no pot estudiar les 
etapes previes al mode de producció capitalista (no menciona el mode de 
producció socialista), per unes misterioses caons ti%niques,, que no sembla 
que puguin convencer ningú, és mes, del que hom s'adona és que aquest 
estudi (sobre una historia general de la tecnologia) no tan sols és perfectament 
factible, sinó que ja ha estat assajat de fer, per part de diversos investigadors. 
Més quan, en la delinició d'arqueologia industrial, de Hudson (19631, no es 
pressuposava res similar. Altres autors, la majoria, abonen fa teoria que 
I'arqueologia industrial s'ha de dedicar igualrnent a les restes industrials 
&epoca anterior a la Revolució Industrial. Per exemple, Aracil (1984, p. 19) 
planteja el problema que hom troba en estudiar quin és l'inici de la indus- 
trialització de Castella: esta en les Fabriques instal4ades en época franquista?, 
esta en les manufactures reials borbdniques?, esta en els batans i els torns de 
filar epoca dels ~ustries?, i jo afegiria, esta en la indústria medieval?, esta en 
les terrisseries romanes?, esta en la producció metal4úrgica prehistdrica?, esta 
en.. .?, etc.. . A aquest plantejament, es poden afegir norns com els de Morelli 
(1985, pp. 113-115), Femández Ordóñez (1985), Riera Tuebols (1984, p. 4971, 
entre d'altres estudiosos del tema. 
En el sentit de considerar l'arqueologia industrial c o n  un dels pilars per 
tal de poder investigar els canvis tecnologics i, a panir d'aqucsts, els modes 
de producció i, endefinitiva, la societat, podemdir que cal equiparar-la a altres 
especialitats diacroniques de l'arqueologia, tals com puguinser-ho l'arqueologia 
de la mort o I'arqueologia espacial. Si no estigués tan arrelat el nom d'arqueo- 
logia industrial i consideréssim tan sols aquest aspecte, fóra molt més profitós, 
i menys equívoc, dir-li arqueologia del treball. Si, pel contrari, considerem 
I'aspecte temporal i volguéssim treballar sobre les restes materials que I'home 
ha prod~it  en I'epoca contempodnia, fóra igualment més profitós, i menys 
equívoc, parlar d'arqueologia conternporania, en el mateix sentit en que hom 
parla d'arqueologia prehistdrica, arqueologia classica o arqueologia medieval. 
Fent tan sols un repis superficial a una publicació d'estudis histories tan 
representativa de la historiografia que s'esta produint actualment al país, com 
pugui ser-ho &'AVENC., es pot veure com la quantitat d'estudis sobre 
indústria, industrialització, etc.. . (especiaixnent en les seves primeres fases) 
són relativament reduits. Si s'escullen, peró, els que d'entre aquests tracten de 
les seves restes físiques, de la cultura material que ha generat la indústria i la 
tecnologia sobre el nostre sol, es pot dir que són francament minoritaris. 
L'estudi de les arees lligades a la tecnologia, pero, no ha tingut mai un 
excessiu exit entre els historiadors i altres estudiosos de les ciencies socials, 
a casa nostra, L'origen d'aquesta percepció enganyosa cal buscar-lo en una 
falsa dicotomia que arrencava del propi aprenentatge efectuat pels investigadors 
de les ciencies socials, En efecte, el sistema educatiu partia, i parteix si no ho 
ha arreglat ningú, de la creenGa que la cultura tecnica (les ciencies)est&renyida 
amb la cultura social (les lletres). 
Aquest problema, que, d'altra banda, tampoc no és exclusiu del nostre 
país, no ha estat resolt a casa nostra. Els estudis d'arqueologia industrial brillen 
perla seva absencia. Per exemple és impossible trobar a cap facultat &historia 
a Catalunya cap assignatura d'arqueologia industrial. Aquest fet és greu, jaque 
Catalunya és una d'aquelles arees europees on el desenvoiupament industrial 
i tecnolagic ha estat a la base del que és actualment. 
És imprescindible la formació d'agents en el patrimoni industrial 
provinents del camp de l'enginyeria, l'arquitecmra i totes les altres materies 
tecniques, pero també ho és la formació d'especialistes dins del camp de les 
ciencies socials, camp que tal vegada s'ha anat descuidant una mica, potser 
donant per suposat que amb la formació implícita deis llicenciats en aquestes 
materies ja tenien prou coneixements sobre la materia. Aix6 és fals i és 
necessari actuar d'una forma decidida i valenta en un camp tan vital com pugui 
ser el de la formació de formadors i tecnics especialisres dins d'aquest camp. 
Sigui la via de cursets, seminaris, estades de camp o altres, perd crec que les 
demandes socials avui dia passen molt per davant de les possibilitats de 
fomdció en aquestes materies. 
El problema metodologic és, akí  mateix, important en I'arqueologia 
industrial. Com s'han de recollir els testimonis de les restes estudiades? És un 
tema que preocupa veritablement els historiadors conscienciats pel tema. 
Un concepte erroni, molts cops acceptat, és el de relegar la capacitat de 
documentació de l'arqueologia a assentaments o edificis colnlataw per una 
capa de  terra. L'obliteració de dites estnictures no és condició sine qua non 
per a una intemenció arqueoldgica. Afortunadanient avui dia posseim pode- 
rosos instmments metodológics creats en el darrer decenni, que ens pro- 
porcionen una major capacitar documentadora i que perineten el seu ús en 
elements a i'aire lliure. Em refereixo a les trcniques proposades per E.C. Harris, 
A. Carandini, G .  Maetzke, M.O.H. Carver i tants d'altres que aquí, en un article 
d'opinió, seria prolix enumerar. No hi ha excesiva experiencia a I'Estat 
espanyol d'aplicació daquestes tecniques en jacimetits a i'aire Iliure, pot ser 
interessant, doncs el metode utilitzat a I'edifici de la tnquisició de Cuenca 
(Solias, Huelamo, Coll, en prernsa) on s'assaja una metodologia al respecte. 
Ara bé, no és tan sols la doc.umentació del patrimoni immoble i moble 
el que ha de tenir present I'arquedleg que es dedica a l'arqueologia industrial 
(també es pot dir el rnateix al que es dedica a altres especialitars en el món 
de I'arqueologia). Des d'epoca medieval en$$, la documentació escrita ha anat 
augmentant en funció virtualment exponencial. Aquest fet, lluny de disminuir 
el valor de la dada arqueoldgica, I'augmenta en poder matisar unes dades amb 
les alrres. Un exemple: la propaganda intencionada d'una coldnia industrial 
sobre les condicions de vida dels seus treballadors pot xocar obstinadament 
contra les dades objectives obtingndes de la documentació arqueologica de 
i'indret (Pedrals, 1987, p. 97). O be, alld que s'afirmava en la dociimentació 
del segle Xn[: que la maquina de Newcomen mai no fou utilitzada per a 
extreure mineral de les mines. Aseveració avui dia rebutjada gracies a 
I'arqueologia (Ancil, 1984, p. 21). El que és evident, pero, és que no es pot 
entendre una acció deslligada de I'altra. No es poden estudiar les restes 
materials sense estudiar la documentació, rica i suggerent, que ens ofereixen 
els arxius. Quan hi són. Es pot dir, per tant, que és obligada la figura del 
documenialista en un estudi d'arqueologia industrial que abasti des d'epoques 
en que hi ha documentació escrita fins ami. 
Una altra font d'informació important és i'etnoldgico-antropologica. El 
seu metode de treball és molt indicat per a poder treballar seriosament en 
aquest camp, especialrnent en la recollida de tecniques i metodes i en la 
recollida d'informació sobre processos. Altres professionais han de dir-hi la 
seva: enginyers, arq~iitectes, urbanistes, etc.. . 
Sembla, doncs, que hi ha una qüestió ben clara, des del punt de vista 
de I'investigador rigorós: I'arqueologia industrial no és exclusiva de cap 
col~lectiu professional. Yer la mateixa raó, hi ha tot un seguit d'estudiosos que 
no poden ser ignorats en un estudi seriós del tema. Cal anar cap a la 
interdisciplinarietat. 1 aquesr és un crit uninim de tothom que ha treballat 
seriosament en aquest camp. Crit al qual s'hauria d'afegir el fet que és 
necessaria la professionalitat, que dirigeixi les investigacions i els equips 
d'investigadors. No sembla que es pugui seguir molt més enlla, tal com 
demostra la rica experiencia anglesa en aquest camp, si es continua fomentant 
I'amateurisme i la mera recollida de peces sense un pla director. En aquest 
sentit les campanyes d'arqueologia científica i industrial pera joves endegades 
tant per part del govem central com per part de totes les comunitats 
autónomes, ens poden abocar als resultats de la, afortunadament, desa- 
pareguda ,Misión Rescate.,. 
5. Arqueologia industrial i Administracid 
L'arqueologia industrial a Catalunya esta una mica de moda en 
determinats cercles, Com puguin estar-ho altres temes. Una de les causes, 
potser, ha estat la intewenció al Poblenou, per tal de construir-hi la Vilh 
Olímpica. La visió apriorística era que s'intewenia en una antigua periferia, que 
calia -re-centrar" i que, coma tal periferia, no tenia els valors estetics de la ciutat 
central (desenganyem-nos, els únics vilids per a la majoria de persones que 
tenen a les seves mans el planejament urbanístic) que justifiquessin la 
integració d'unes restes históriques, les de la .Mdnchester catalana., en la nova 
organització de l'espai. El salvament d'algunaxemeneia i el de nomenar al nou 
polígon residencial .Nova Icaria~, no passa, segons la manera d'entendre de 
molta gent, de ser un trist gest, una ganyota, als homes que hi trebdllaren i als 
cabetiüns que hi visqueren. No vull fer, en aquest escrit, una apologia de la 
resta física caduca. La ciutat ha de créixer, pero la nova remodelació urba- 
nística, el futur, no ens pot fer perdre de vista unes restes, el passat, que ens 
ha conformat aquest espai present i que ens esta marcant les Iínies mestres del 
nostre desenvolupament. Des d'un plantejament seriós no es poden considerar 
les restes mobles i immobles d'activitaü humanes com a fantasmes sense 
sentit. Ho seran, si no se'ls dóna cap utilitat, si no se les veu com a estris 
educatius i Iúdics que han d'ajudar a no perdre els nostres vincles personats 
amb un espai que no hem de deixar que ens sigui alie. 
Els manifests que va generar aquesta intervenció demostren que la 
societat civil esta conscienciada i que dernana als gestors públics, encarregats 
d'aquests temes, una intervenció decidida sobre el patrimoni industrial. 
No és el primer cop que a Barcelona es produeix una intervenció de 
cirurgia urbana profunda. Quant a I'obertura de la Via Laietana, Carreras Candi 
documenta alió que es destniia i recupera el que en aquel] temps es consi- 
derava digne de ser salvat. Avui, amb molts anys pel mig, ens hem tornat a tro- 
bar amb un cas similar i, a hores d'ara, abans de la celebració d'aquestes jorna- 
des, encara no s'ha vist publicat cap dels resultats dels treballs que es van fer. 
Esperem, pero, que la intervenció dels poders púhlics hagi estat a I'altura del 
que d'ells s'esperava o, com a mínim, a la de l'actuació de pnncipis de segle. 
És feina del teixit social que el resso que té al seu si I'arqueologia 
industrial cristal.litzi en una atenció per pan de I'administració. Una atenció, 
pero, que es f i i  en el sentir veritable de i'arqueologia industrial com a 
disciplina científica. 
6. Una apostapelfutur 
El Centre del Patrimoni Contemporani (CEPAC) és una iniciativa del 
Museu de I'Hospitalet, destinada a crear un centre de documentació i difusió 
del patrimoni que estudia l'arqueologia industrial a I'Hospitalet de Llobregat. 
L'Hospitalet de Llobregat és una ciutat de cinturó urb2-industrial que 
reuneix en ella mateixa totes les contradiccions, mancances i porencia creativa 
de les periferies. És, a més a més, una de les ciutats capdavanteres a Catalunya, 
i a tot 1'Estat espanyol, en el tema de l'arqueologia industrial, havent organitzat 
les IJomades &Arqueologia Industi+al de Catalunya i recolzant la celebració 
de les 1 Jornadas Ibéricas de Arqueología Industrial que es realitzaran a Sevilla 
l'any 1990. 
Així mateix, es troben en el teme municipal d'aquesta ciutat diversos 
edificis industrials d'ímponincia, els quals estan essent utilitzats per a nous 
usos socials. Ens referim a la Farga, seu de les grans fires ciutadanes; les 
sederies Vilumara, on es troba i'institut de batxillerat del mateix nom; 
L'Escorxador, lloc on es situa el Centre d'Art Alexandre Cirici; i les filatures 
Tecla Sala, on s'est2 instal4ant el gran complex det Centre Cultural Metropoliti 
Tecla Sala i on s'ubicaria, igualment, el CEPAC. 
Que vol ser el CEPAC? Aquest parteix de la premissa que la ciutat de 
Barcelona i la seva primera corona de ciulats i pobles necessiten un tractament 
específic pel que fa al tema del patrimoni més recent. 
No podem oblidar que Barcelona focalitzi la Revolució Industrial a 
nivel1 catali i que els seus ravals industrials necessiten una revisió a fons pel 
que fa al seu patrimoni. No es pot pensar seriosament que es pot donar el 
mateix tractament al patrimoni industrial a una capital de comarca o a una 
poblacióque es preseníacomun fet específic, que a la conurbació barcelonina. 
La complicada xarxa de relacions que es van donar, i es donen, al seu si i eis 
problemes de desenvolupament que s'hi presenten en I'actualitat fan que 
for~osament les solucions hagin de ser específiques i urgents. 
Des del CEPAC es tr:ictari de proposar una nova visió del patrimoni que 
vol ésser contraposada a la que ha privat i priva fins a la data. No es tracta de 
valoritzar els grans monuments, es tracta de posar de relleu la importincia de 
les restes de la pan de les relacions productives de la societat industrial. 
La historia ha deixat les seves petjades a casa de tots. 1 els carrers de la 
periferia tenen en definitiva les matekes raons d'existéncia que els de la ciutat 
central. La claror i la foscor tenen el mateix origen. És fruit de la mateka 
concepció del món els edificis de l'exposició de 1929 i els corralons de la 
Torrassa on vivien els treballadors que van construir aquells. 
El patrimoni de la periferia s'ha de mesurar pels mateixos parametres 
que els de la ciutat central. El que han de variar són les raons per les quals es 
conserva un edifici en una ciutat central o en una de periferica. 
S'ha d'aconseguir treure de la mentalitat que cal salvar el patrimoni 
perque és artístic, Se I'ha de salvar perque forma pan de les nostres anels 
col.lectives i perque tingui una utilitat per a I'home actual i per al del futur. 
1 d'entre aquest patrimoni el que necessita més urgentment una acció 
decidida dels poders públics és el que s'ha generat en aquest darrer segle, per 
diverses raons. La primera és que encara no se'l valora prou, perque la inercia 
de les velles idees en la valoració del pauimoni és gran, encara que es pugui 
haver avancat prou en aquest sentit. 
Una altra raó consisteix en el fet que és possible molt ficilment donar 
noves utilitats a aquest patrimoni. No les que fins ara se Li han donat, sinó, 
algunes que poden tenir a veure amb la instauració de nous processos 
productius o turístics. 
Hi ha moltes altres finalitats a I'hora de treballar pel patrimoni: la seva 
crekent demanda social, la utilitat cultural, etc.. . Moltes es poden veure en el 
present article, altres les anirem descobrint tots plegats. 
Les arees de gestió que es preveuen pel CEPAC són les següents: 
1. Documentació 
2. Inforrnació 
3, Animació/DiFusiÓ 
4. Gestió Projectes 
En aquests moments hi ha un primer conveni entre I'Ajuntament de 
]'Hospitalet i la Mancomunitat de Municipis de ]'&ea Metropolitana de Barce- 
lona per tal de tractar de crear a mig temini aqitest centre. 
En un primer moment, queja s'ha posat en mama, la Mancomunitat ha 
creat, en conveni amb I'INEM i el Fons Social Europeu, una Escola-Taller de 
Patrimoni, alguns dels moduls de la qual es dedicaran a aquesta iniciativa. 
A'& ha representat, en primer terme, la contractació de quatre moni- 
tors, seixanta alumnes i un coordinador específics per a aquest programa. A 
partir d'aquest embrió ha d e  sorgir aquest centre, q u e  ha de facilirar la gestió 
&un patrimoni que  s'esta perdent i que,  només amb u n  gran e s f o r ~  per pari 
de tots, es podr2 salvar. 
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